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Patrikhane mi, fesat ocağı mı
Kadircan KAFL1
Fatih Sultan Mehmet çok akıllı, çok cesur, çok vatansever 
bir Türk büyüğüydü ama Rum patrikhanesini İstanbul’dan sü­
rüp atmamakla, hele bu yabancı müesseseye bâzı imtiyazlar 
vermekle hata ettiği muhakkaktır.
Kum patrikhanesi OsmanlI Devletinin kuvvetli devrinde 
ister istemez kendi hüviyetine lâyık bir hareket tarzı takip 
etti.
Sair demiş ki :
«Mar-ı sermadideye Rabbıın güneş göstermesin!..»
Osmanlı Devleti zayıf düşmeye başlar başlamaz, Rum pat­
rikhanesi de, kış görmüş yılanın güneşi görünce uyanması gi­
bi canlandı. Türk Milletine ihanet etti, her fırsatta fesad ve 
ihtilâl zehiriııi saçmaktan aslâ geri kalmadı.
1821 de Mora’da ihtilâl ateşini tutuşturan, on binlerce ma­
sum Türkün imhasına sebep olan Kum patrikhanesidir. Osman­
lI  Devletinin düşmanlarıyla gizlice anlaşarak Türk milletinin 
yeryüzünden kaldırılması için her türlü entrikayı haber veren 
Rum patrikhanesidir. Sultan Mahmut zamanında İstanbul 
Rumlarını ayaklandırarak devlet adamlarını öldürmek, padi­
şahı esir etmek, Türkleri boğazlatmak için plânlar hazırlayan 
Rum patrikhanesidir. Türk İstiklâl Savaşı sırasında Mavri 
Mira, yâni Kara Baht Teşkilâtını kurarak İstanbul ve İzmir 
Kumlarından beş bin silâhlı gönüllüyü yunanlıların imdadına 
gönderen ve Türk halkını imha için teşvik eden de Rum Pat­
rikhanesidir.
Sultan Mahmut, lıaiıı Patrik Grigoras’ı Fener patrikha­
nesinin orta kapısı önünde astırdı, zamanın patriği o kapıyı 
İstanbul’da Yunan bayrağı dalgalandığı gün açılmak üzere 
kapattırdı, bugün de kapalıdır; demek ki Türk dostu oldu­
ğunu söyleyen hu giiniin Kimi patriği Athenagoras da hain 
Grigoras hakkında başka türlü düşünmüyor; yoksa ardında 
Grigoras’m resmi asılı bulunan orta kapıyı açardı!.
Yunanlılar Megalo İdea'dau vazgeçmemişlerdir; Megalo 
İdea Bizans imparatorluğunu canlandırmak, Türkleri Orta As­
ya’ya sürmektir. Türk vatandaşı olan Rum patriği Athenago- 
ras’m emrindeki metropolitler Megalo Îdea’nın tahakkuku için 
Yunan devlet adamlarıyla ve ihtilâlcileriyle işbirliği yapar­
lar, sayın Athenagoras mâni olmaz. Belki sustuğunu İleri sü­
rerek temize çıkmak ister, fakat şu meşhur söz yalan mıdır t 
Sükût ikrardan gelir.
Rum patrikhanesinin hu gün de bir fesad ocağı olmadığına 
dair elimizde kâfi delil var mı acaba?.
Koca hilâfet miiessesesini atıp Diyanet îşleri Reisliğini 
kurduk ama şu Rum patrikhanesini kaldırıp bir «Türkiye Kum­
ları Başpapazlığı» kuramadık.
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